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ERR A T A
8ème ligne, lire "les éléments 2 à 5 m, chacun sur •••
Volume écoulé en Aoat
et total annuel
4 lignes avant la fin, remplacer "font" par "fait".
2 lignes du paragraphe "Mesures effectuées", remplacer
"écontes" par "écarts".
Page 80
Page 73 Débit du mois de Septembre, lire: 28,20 du 16 au 18
28,40 du 19 au 25
28,60 les 26 et 27
28,80 du 28 au 30
La moyenne du mois de Septembre est de : 27,48 m3/s
: Hauteur de pluie tombée en Juillet : 98,8 mm au lieu de
225 mm et le total pour les mois de Juin et Juillet est
de : 125,6 mm au lieu de 251,8 mm.
Le total annuel des pluies est de : 125,6 mm + 365,4 mm
égal 491 mm.
La hauteur de pluie tombée en Aoat est de 229,8 mm et la
hauteur totale annuelle est de 574,2 mm.
La hauteur de pluie recueillie en Juin par le pluviomètreP2
est de 93,1 mm au lieu de 93,8 mm. Le total recueilli au
mois de Juillet par le pluviomètre PEI est de 120,4 mm au
lieu de 123,4 mm.
Page 83 : Le total annuel des pluies est de 564,2 mm au PEI,
615,3mmauP2,



















































ERR A T A (suite)
Le total des pluies recueillies en Septembre est de : 58,3
Le total annuel est de : 235,7 mm + lU7,5 mm = 423,2 mm.
Le total des pluies recueillies en Juillet est de 116,1 mm
et le total de la période Juin-Juillet de 216,9 mm.
Le total annuel des pluies est de 216,9 mm + 302,2 mm égal
519,1 mm.
Le total recueilli en Août est de 228,1 mm et le total annuel
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a) La ])lJAGGIA à AYAOU.ANE
(B.V. S = 270 km2)
Une échelle a été installée en 1962 par la SOGETHA et les obser-
vations ont été effectuées du 111 Juillet au 19 Septembre 62.
Une nouvelle échelle a été installée sur 4 supports métalliQues
en I~i 63. Elle est située au droit du vi~age d'AYÀüUM~E, au passage de
la piste AYAOUANE-SE~œO, a 500 m. environ en aval de l'échelle installée
par la SuGETHA.
Le Limnlgraphe type "OTT XII a été mis en place en Avril 63 en
rive droite 50 m. a l'amont des échelles et un nouvel élément de 0 à 1 m.
a été placé près du Limnigraphe début 65.
Jaugeages
Les 3 jaugeages effeetués en 63 et les 15 effec~ués en 64 ne
sont pas utilisables pour 65. En effet, le lit habituellement instable,
semble s'être donné début Juillet une forme Qu'il a conservée toute la
saison.
---------------------------------------:-------:----------:-H;~t;~;--:-TIébit-:
. N° . Date : (en m.) : (en i:::J.3/$
________ - - 0 -
13 20- 7- 65: 0,6b-u,6,.: 1,572:
14 20- 7- 65: 0,66-0,64: 1,212:
27 13- b- 65: 0,76-u,73: 3,85'7:
26 13- 8- 65: 0,80-0,80 : 6,490:
29 13- 0- 65: 0,79-0,77: 4,540:
30 15- 8- 65: 1,08-1 ,04: 31 ,240 :
31 15- 8- 65: 0,98-0,93: 16,630:
·
· . .:=============~=;=======~======:======~
N.B. L'élément 0-1 m a été incliné par la crue du 9 Juillet (environ
25°), redressé le 18 Juillet, de nouveau incliné par la orue du
27 Août (environ 45°) et n'a pas été redressé. Les hauteurs
portées dans les tableaux sont les hauteurs corrigées, compte-
tenu des àifférentes inclinaisons de l'élément.
La durée des crues (quelques heures) et le font qu'elles survien-
nent généralement la nuit nous ont fait abandonner la méthode .ès 3 lec-
tures par jour. Nous nous sommes contentés de donner le volume écoulé et
le débit maximum de chaque crue.
La courbe de tarage a dû être extrapolée jusqu'a la cote 1
1,60 m. par l'application d'une loi du type Q :;: a (H-h)n qui semble donner
de très bons résultats en deçà des débordements.
La détermination des coefficients sur papier log-log donne :Q :;: 104(H-0,40)3,16 Cette formule est valable jusqu'à la cote 1,80 m.
Entre 1,bO et 2,40~ il convient de tenir compte d'un léger débordement
sur les deux rives. Nous n'insterons pas sur les dangers d'extrapoler a
une telle cote sur un lit où le sable et les cultures freinent considé-

























1 -LA MAGGIA A AYAOUANE
1 ~"i COURBE DE 65c TARAGE
.,
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DATE:1.66 DESSINÉ ~ .R.~. N rG. 71 518
3,1'
Q = 10~ ~H-O '0) .
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LA MAGGIA A AYAOUANE
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La· iillGGIA d AYAOUANE
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Hauteurs d'eau en 1965
----------------------(en ill.)
~ 6 h ~ 12 h ~ 18 h ~ 6 h ~ 12 h ~ 16 h ~ 6 h ~ 12 h ~ 18 h :
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: Sep ~ e ID b r e: Oct 0 b r e
:Jours :------~------ --:--------------------:
































































































































































































. 6 h ~ 12 h ~ 1~ h ~ 6 h ~ 12 h ~ 1~ h :
-------------------------------------------------CI • Il • 0 e •



































































































: 13 +14 -9-65 :
Octobre
Total annuel: 14.111.900 m3
Module spécifique moyen annuel: 0,447 m3/s
(en m3)
Volumes écoulés en 65
·





·Août 1- 8- 65:
: 7- 8- 65:
: 8+9- 8- 65:
: 10- 8- 65:
: 13- 8- 65:








: : : Volume : Q : Module: D'bOt : Volume é-:M 0 D " max. el,
: OlS : ate : ecoule en: 31 :mensuel: d b :coule mens::-- -: : t~~l :_~__~__ :_~1L~ __: : __~~:_: __t~~l :
• • 0 • 0
o • • • •




















- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P LA MAGGIA "- AYAOUA NElJ a
·(p ~ CRUE DES 22-23-8-65
:-f È
0 60 0' v. '.6.000 m5
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CD LA MAGGIA A AYAOUANEfi"
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0 CRUE ET PLUIE DU 2.9.1965
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Z V = 1.082.000 mS
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LA MAGGIA A AYAOUANE
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(b) La lIiAGGIA a naUARJi.,
Une échelle de 0 à 3 ill. a été installée en 1962 par la SaGE'DL.;
- 1élément de a à 1 dans le lit,
- 1" de a à 2 rive droi"le,
- 1" de a à 3 rive gauche,
et les observations ont été effectuées en 1962, 1963, 1964 et 1965
Cette échelle est située à quelques mètres en aval du passage
de la piste IG~üU~.R.ti..-.AREaU.i...




































LA MAGGIA A KAOUARA
g~~!~~~_~:~~~_~~_1~~2
( en m )
·
· .
!Jours: Juin : Juillet: Aôut : SeEt. : Octobre:
· .-----7-----:----7-----:-----7-----7---- 7-----~-----7-----o
· . . .
: : Mat.: Soir: Mat: Soir: Mat.: Soir: Mat.: Soir: Mat.: Soir:
.-----.-----7-----:----7-----:-----7-----7-----7-----7-----m-----.
· . . . . . . . .. .
. .
1'.0 0,64: 0,48:1,ZO: 0,99: 0,63: 1,15: 0,93:
2 0,37: 0,35:0,93: 0,72: 1,89: 1,98: 1,26:
3 0 , 3 1: 0, 29 : 0 , 69: 0, 61: 1, 52 : 1, 00 : 1, 58 :
4 0 , 28 : 0, 2~ : 0 , 52: 0, 50 : 1, 29: 1, 00: 2, 29 :
5 0,25: 0,23:0,45: 0,45: 0,~7: 0,76: 1,37:
6 0,21: 0,21 :0,44: 0,44: 1,46: 1,63: 0,99:
7 0 , 20: 0, 20 : 0 , 38: 0, 37 : 1, 92 : 1, 52: 0, 84 :
8 0,94: 0,87:· 1 ,15: 1,00: 1,80:
9 0 , 52: 0,43:. 0 , 85: 0, 79 : 1, 74 :
10 0,35: 0,31:0,35: 1,10: 0,96: 1,35: 1,62:
11 0,93: 1,00:1,00: 0,99: 1,00: 0,89: 0,90:
12 1,20: 1,28:0,82: 0,75: 1,35: 1,76: 0,74:
13 1,10: 0,99:0,63: 0,55: 1,53: 1,57: 0,60:
14 0,55: 0,47: 1,27: 1,15: 1,46: 1,32: 0,92:
15 1,35: 1,74:0,98: 0,87: 1,10: . 1,42:
16 1,15: 1,00:0,60: 0,49: 1,76: 1,82: 2,03:
17 0,73: 0,56:0,50: 0,55: 1,60: 1,25: 1,28:
18 1,74: 2,16:0,98: 1,12: 0,95: 0,81: 1,24:
19 1,15: 0,97:0,88: 0,75: 0,74: 0,70: 1,00:
20 0,72: 0,65:0,61: 6,54: 0,65: 0,60: 0,78:
21 0,58: 0,51 :0,97: 0,86: 0,56: 0,49: 0,70:
22 0,50: 0,48:0,66: 0,57: 0,96: 1,28: 1,17:
23 0,43: 0,42:0,51: 0,51: 1,56: 1,83: 1,00:
24 0,40: 1,38:0,50: 0,50: 1 ,~7: 1,90: 0,61:
25 . 1,21: 0,98:0,46: 0,43: 1,26: 1,00: 0,60:
26 :20,73: 0,66:0,38: 0,36: G,85: 0,74: 0,54:
27 : 0,59: 0,54:1,15: 1,35: 1,43: 1,70: 0,51:
28 . 0,50: 0,47:0,96: 0,81: 2,05: 1;86: 0,50:
29 0,88: 0,89:0,65: 0,60: 2,33: 2,38: 0,48:
~O 0,70: 0,67:1,50: 1,22: 1,74: 1,53: ·0,47:
.31 . :0,76: 0,60: 1,24; 1,13: .
• 0 1. • •


























LA MAGGIA à KAOUARA




























.. . . .
· . .
· . .
------ ------------- ------------- -----------
· . .
· . .
.. . . .
~======~=======================================~
~~~~~~~~~ :
En 1962, dix jaugeages ont été effectués à la station en amont
du pont, et on peut bonsidérer que l'étalonnage y est satisfaisant jus-
qu'à H = 2,60 m.
Ces jaugeages ont également ~ermis d'établir la courbe de ta-
rage a la station aval jusqu'à 1,90 m. (2,10 m. et de l'extra~oler jus-

















: Hauteur (m.): Débit(m3/s)Date
",16-- 8 -~65:
17 ,- 8 ',- (35:
• J •
21 - 8 65:
..., ~ - .




11 - 9~- (35:
-- ~;' .
15 9 - 65:








Une échelle a été installée en 1954, par le Service de l'Hy-
draulique sous le pont métallique à TSERNAOUA.
On possède les relevés de hauteurs d'eau de 1954 à 1959 et 19-
62, 1963, 64,:65.
En Mai 1961, une &euxième échelle a é~é installé en rive droi-
te de la ~~GGIA, à 2 km. environ en amont du po~t.
- altitude du .zéro de l'échelle du pont ..•• 275,24
- altitude du zéro de l'échelle en amont du p.274,95
- altitude du repère IGN Scellé dans le pont 279,819
A 50 m. en aval du pont métallique de TSERNAOUA, un pont ra-
dier permet de franchir la ~~GGIÀ en saison sèche.
Le débouché du pont de saison sèch~ est bien inférieur a celui
du pont métallique; en outre, le profil en long de la rtJute, à: .la traver-
sé de la N~GGIÀ, a été modifié plusieurs fois depuis 1954, ce qui a en-
trainé des modifications du tarage de la station du pont métallique.
Depuis 1960, la route présente le même profil; elle est submer~









































La MAGGIA à TSERNAOUA
Echelle du pont
==~==~==================================================================
J u i n
:--------------------------------------------------------------
Jou.rs 6 h 12 h 18 h :____~1_g_____ :_~2Y~_
------------- ------------- -------------
· m3/sH Q H Q H Q H · Q
·



































· · · ·







0,05 0,450 : 0,450 :
·26 . 0,06 0,540 : 0,06 0,540 : 0,06 0,540 : 0,06 0,540: 0,540 :.
27 0,09 0,810: 0,11 0,995: 0,14 l,28O: 0,18 l,66O: 1,186 :
28 0,19
·
1,755 0,18 1,660 : 0,16 . 1,470 : 0,15 1,375 1,565
·
.







































































































































































































































H Q H Q H Q H Q: m3/s :
(1) N'a pas fonctionné
































Altitude du zéro de l'échelle: 312,75 m.
7===;===~===;=;====================~~============;===;======_a==~====~=7













































































































: 0,56: 5,270: 0,56: 5,270: 0,55:
5,080: 0,52: 4,890: 0,52: 4,~90: 0,51:
4,700: 0,49: 4,605: 0,47: 4,415: 0,46:
4,130: 0,43: 4,035: 0,42: 3,940: 0,42:
4,035: 0,44: 4,130: 0,45: 4,225: 0,46:
4,510: 0,50: 4,700: 0,51: 4,795: 0,51:
4,890: 0,50: 4,700: 0,42: 3,940: 0,35:
2,515: 0,23: 2,135: 0,20: 1,850: 0,18:
0,810: 0,22: 2,040: 0,26: 2,420: 0,30:
3,275: 0,39: 3,655: 0,43: 4,035: 0,46:
4,700: 0,52: 4,890: 0,54: 5,080: 0,54:
5,935: 0,63: 5,935: 0,64: 6,030: 0,65:
6 , 220 : 0 , 6b: 6, 410 : 0 , 68: 6, 4'10 : 0 , 69 :
6,600: 0,71: 6,700: 0,71: 6,700: 0,71:
6,600: 0,68: 6,41~: 0,66: 6,220: 0,74:
6,900: 0 ,71: 6,700: 0,69: 6,505: 0,68 :
" " "" " ft "
" " • " " " l " "
" " . " " " " "===================================E===========================~======
"Moy. :
------" " ._----- ---"
: H : Q : H : Q : H : Q ; H : Q : m3/s :
" 1:" " " "" " e-------~--~---~------+------~------:------~------:------~------:~-----~
"" " " " "





















La MAGGIA à TSERNAOUA
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: Jours: 6 h : 12 h : 18 h : 24 h : Moy. :
: . . . .
------------- ------------- ------------- ~------------ ------
• H : Q : H : Q : H : Q : H : Q : m3/s :
• • • • • • • • • 0
------ ------ --~--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------· . . . . . . . . .
· . . . . . . . . .
0,69 : 6,505: 0,70 : 6,600: 0,71 : 6,700: 0,72 : 6,800: 6,651:
0,83 : 7,900: 0,87 : 8,300: 0,90 : 8,600: 0,95 : 9,125: 8,481:
: 1,00 : 9,650: 1,12 :11,040: 1,17 :11,640: 1,22 :12,260:11,147:
1,25 :12,650: : : : : : :~2,650)
: : 1,36 :14,140: 1,35 :14,000: 1,33 :13,720:(13,953):
1,31 :13,440: 1,27 :12,910: 1,23 :12,390: l,20 :12,000:12,685:
1,16 :11,520: 1,13 :11,160: 1,12 :11,040: l,10 :10,800:11,130:
1,11 :10,920: 1,11 :10,920: 1,12 :11,040: 1,14 :11,280:11,040:
1,15 :11,400: l,20 :12,000: 1,28 :13,040: 1,34 :13,860:12,575:
1,38 :14,420: 1,42 :15,060: 1,44 :15,420: 1,41 :14,880:14,945:
1,35 :14,000: 1,28 :13,040: l,20 :12,000: 1,12 :11,040:12,520:
1,05 :10,225: 1,09 :10,685: 1,06 :10,340: 1,04 :10,110:10,340:
1,04 :10,110: 1,04 :10,110: 1,04 :10,110: 1,05 :10,225:10,138:
: 1,08 :10,570: 1,08 :10,570: 1,09 :10,685: l,10 :10,800:10,606:
1,09 :10,685: 1,07 :10,455: 1,05 :10,225: 1,01 : 9,765:10,282:
°,97 9,335: 0,93 : 8,915: 0,89 : 8,500: 0,85 8,100: 8,712:
0,81 7,700: 0,77 7,300: 0,72 6,800: 0,70 6,600: 7,100:
: 0,70 : 6,600: 0,68 6,410: 0,65 6,125: 0,61 5,745: 6,220:
0,58 5,460: 0,55 5,175: 0,54 5,080: 0,54 5,080: 5,198:
0,55 5,175: 0,58 5,460: 0,61 : 5,745: 0,66 6,220: 5,650:
0,70 6,600: 0,73 6,900: 0,76 7,100: 0,79 7,500: 7,025:
0,81 7,700: 0,82 7,800: 0,81 7,700: 0,76 7,200: 7,600:
: 0,67 6,315: 0,57 5,365: 0,46 4,225: 0,33 3,085: 4,747:
0,34 3,180: 0,19 1,755:0,14 l,280: 0,12 1,090: 1,801:
0,09 : 0,810: 0,08 0,720: :(0,76~:
=========================================:==============;=============~

























1 La MAGGIA , TSERNAOUAa
1 Débits moyens journaliers en m3/s
1 ====================================================• • • · • ·
























·1 3 · · l,66O · : Il,147 ·· · · ·4 · 4,296 : (12 ,650? ·
· ·
· 5 · 4,961 : (13,953•






















· · · · ·1 · 13 · · · • 10,138 :• · · · ·· 14 · · 0,450 · 10,606 ·































·· · · · · ·1 · 23 · · 0,742 · 2,040 · 4,747 ·· · · · · ·· 24 · 0,585 • 2,017 1,801 •
· · · ·
· 25 • 0,450 0,585 · 3,821 · 0,760 ·· · · · ·














·1 · • · ·30 · · 4,296 · 6,557 ·· · · ·31 :
·
6,700 6,628•
· · · ·

























La MAGGIA à TSERNAOUA








\1 ·0 R 5 TOM 1 Ao 1DATE~2.o·"-,6 DESSINE:B.I<.PO(;HOft 1NIG 71526
\
1
· . . .
· . . .
===================================================














(1) résultats partiels : du 16 au 31 Aodt
(2) la crue du 4 au 5 Sept. a été estimée.
Le volume écoulé a été estimé à 42.000.000 m3
soit un module annuel de : 1,33 m3/s
· .· .
-------------- ------------------- --------------· . . .
· . . .
: Juillet •••• : 3.903.500 1,61
· .
· .
: Aodt •••.••• : (1) 6.635.520
· .
· .
: Sept : (2) 19.349.280
:==============:===V~l~~=~~~~l~===~~~~~:=~~~~~~l~













































d) La MAGGIA à TIERAbSA
Une échelle de 0 à 3 m. a été installée (probablement en '6)
sur un seul s~pport métallique.
Elle est située à quelques mètres en amont du pont de TIERAS-
SA B~ la route Nli~Y-ZINDER au P.K. 426,100 à 3 km de BIRNI N'KONNI.
L'altitude du zéro de l'échelle (d'apr~s les archives de la
Brigade "Vallées Sèches") est de 186,90.
Cette station n'a pas été observée en 63. Trois jaugeages ont
été effectués en 62 (jusqu'à 1,78 m.). Aucun en 64 ni en 65.
Aucun jaugeage n'a été effectué en 1965; mais on possède des
relevés de toute l'année.
===================================================;~~~;~;;;==;==~
: : Juin : Juillet Août Sept. Octob.
:Jours:----- :-----7----:-----------:-----~-----!- ~-----:
: : Mat.: Soir: Ma~.: Soi: Mat.: Soir: Mat; Soir: Mat.; boir:.-----~-----.-----.-----~----.-----.-----.-----~-----.----7-----·
. .
• 0 • • •





























































1 ,03: 1 ,38:


















1 , 11 : .r~o ,3 8 :
1 ,14:
~~~~~~~_~~~~~_~~_12§2
( en m )
LA MAGGIA A TIERASSA
.
.
0,37: 0,35: 0,70:0,98: 0,96:
0,26: 0,24: 0,70:0,81: 1,06:
o, 19: 0, 17 : °,S3 :°,80 : 1, 00 :
CJ,22: 0,24: 0,76:0,76: 0,9U:
0,26: 0,23: 0,86:0,90: 0,78:
°,20: 0, 1b: 0, 97:°,97: 0, 73 :
0, 17: 0, 17: 0,93: U,87: 0,78:
0,14:- 0,14: 0,70: 0,63: 0,86:
: 0,13: CJ,12: 0,50:0,43: 0,94:
0,17: 0,18: 0,41:0,38: 0,98:
0,21: 0,23: 0,33:0,28: 1,03:
0,23: 0,22: 0,26:U,24: 1,02:
0, 18: CJ, 18: 0,22:°,20: 1,04:
0, 16: 0, 16: 0,27: 0,23: 1, 10:
o, 14: 0, 13: 0, 2~ :°,34 : 1, 11 :
0,11: CJ,09: 0,60:~,64: 1,11:
0,u9: 0,08: 0,66:0,69: 1,09:
0,06: 0,36: 0,72:0,74: 1,06:
0,32: 0,45: 0,75:0,76: 1,03:
0,41: 0,60: 0,73:0,70: 1,01:
0,54: 0,70: 0,63:0,57: 0,99:
0,65: 0,79: 0,54:0,51: 1,01:
: 0,77: 0,74: 0,50:~,48: 1,03:
CJ,76: 0,59: 0,53:0,55: 1,00:
0,67: 0,50: 0,50:0,48: 0,88:
0,52: 0,45: 0,48:0,52: 0,68:
CJ , 47: 0, 57: :°,55 :°,5 1: 1, 00 :
o,48 : .tO , 74: 0,44:°,49 : 1, 03 :
0,68::0,73: 0,66:0,74: 1,07:
0,76: 0,76:0,78: 1,10:




























































LA MAGGIA à TfERAS5A
o
JUILLET
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~=======~=========~============~========
e) La 1~~GGIA à BIRNI N'KONNI
- 20 -
7=====~=7=========7============7========7
. . . . .
N° Date: Hauteurs : Q m3/s :
: : en m. :
------- --------- ------------ --------. . .
. . .
5,960:: 10- 9-65: 1~O 6- .1 ,06:68
- du 18 Juillet au 30 Septembre 1956
-
du 7 Juillet au 25 Septembre 1957
-
du 13 Juin au 20 Octobre "1958
- du 17 Juin ÇlU 30 Septembre 1959.
Un élément de 3 à 4 m. a été installé provisoirement le 17
Juillet 1963.
Une échelle de 0 à 3 m. a été installée sur ~ seul support
métallique. La date de son installation n'a pas encore pu être déterminée
r.lais dans les arclj.ives de la Brigade "V.allées Sèches", on trouvG les
relevés de hauteurs d'eau suivants:
Cette échelle est située à une cinquantaine de metres en
amont du ponceau-buses où passe la route BIRNI N'KONNI - SOKGTO entre
BIRNI N'KONNI et les bâtiments de la douane.
Aucun jaugeage n'a été fait en 1963, ni en 64. Un jaugeage a























































( en fi )





















































































0,82: Oi80: 0,84: 0,86: 0,94: 0,94:
0,75: 0,70: 0,88: 0,90: 0,94: 0,93:
o, bO: 0, 83: 0, 96: 0, 89 : 0, 93: 0,94 :
0,79: 0,77: 0,87: 0,83: 0,95: 0,98:
o,77 : 0, 80: 0, 80: ,0, 77 : 1, 0 2 : 1, 0 5:
0,84: 0,87: 0,76: 0,76: 1,07: 1,07:
0,88: 0,92: 0,76: 0,77: 1,07: 1,07:
0,84: 0,74: 0,80: 0,82: 1,07: 1,08:
0,70: 0,64: 0,83: 0,84: 1,10: 1,12:
0,62: 0,60: 0,86: 0,86: 1,08: 1,05:
o, 57 : 0, 55: 0, 90: 0; 90 : 1, 04 : 1,04 :
0,53: 0,51: 0,90: 0,89: 1,06: 1,07:
0,49: 0,46: 0,88: 0,90: 1,08: 1,08:
0,55: 0,59: 0,92: 0,93: 1,08' 1,08:
0,56: 0,57: 0,94: 0,95: 1,05: 1,05:
0,60: 0,60: 0,93: 0,93: 1,04: 1,04:
0,70: 0,73: 0,92: 0,92: 1,04: 1,04:
0,76: 0,77: 0,91: 0,91: 1,03: 1,03:
0,79: 0,82: 0,90: 0,90: 1,02: 1,00:
0,80: 0,78: 0,89: 0,88: 0,98: 0,97:
0,76: 0,73: 0,86: 0,88: 0,95: 0,93:
0,70: 0,66: 0,90: 0,92: 0,92: 0,90:
0,65: 0,62: 0,95: 0,93: 0,93: 0,90:
0,66: 0,68: 0,90: 0,87: 0,96: 0,96:
0,65: 0,64: 0,85: 0,82: 0,97: 0,95:
0,63: 0,60: 0,81: 0,83: 0,90: 0,86:
0,65: 0,67: 0,86: 0,07: 0,75: 0,74:
0,62: 0,60: 0,88: 0,89: 0,72: 0,70:
0,70: 0,76: 0,90: 0,92: 0,64: 0,60:
0,78: 0,79: 0,92: 0,93: 0,58; 0,56;
0,80: 0,82: 0,94; 0,95: .
• •••• f'
























LA M AGG 1A à BIRNI N/KONNI






















































f) Le PETIT KORI de GA~rr
(Echelle pres du village DJID~ili ZODI ou G~~GANBAWA)
Une échelle de 0 à 1 m. a été installée en 1962 par la 30GJ~­
'flHA, près du village DJIDAN ZODI ou GANGJl.NBAWA.
Altitude du zéro de l'échelle: 291,105 m. (rattachée au
R.N.G.5).
Des observations ont été effectuées en Août, Septembre 1962
et 63.





















Le Petit BASSIN de KAOUARA
Le petit tassin étudlé a une superficie de 3,3 km2, et est bor-
dé de fala~ses abruptes. Le plateau qui le surplombe a une pente à peu
près nulle, donc pas de ruissellement.
Le bassin a~ lequel le G.R. a projeté des aménagements envelop-
pe le premier et a une superficie utile, (donnan~ l1eu à du ruissellement
de 5,3 km2). Sa forme très ramassée permet aisemen~ d'extrapoler les ré-
sultats obtenus sur le :petit bassin.
Q~~~~!~E~~!!~~~ :
- Trés forte pente (moyenne 14%o~
- Forme tr~s compacte
D'où fortes pointes de crues, avec montées rapides.
Mesures effectuées.
On a disposé 1 pluviographe et 2 p~uviouétries en 1963. En 64,
il a été remonté un 35me p~uviomètre. Les écontes enregislrés contre les
différents appareils étant minimes, on s'est contenté de prendre la
-moyenne ~~ incl1cations.
Le limnlgraphe a fonctionné en 64-65, et les premier~ jaugeages
n'ont pu être effectués qu'en 65, où un agent est resté en permanance
sur les lieux.
Les difficultés dues à la soudaineté des crues et à la violence
du courant n'ont pas permis des mesures completes au-dela de la cote 0,
90 m., mais l~s différents profils en travers relevés au cours des deux
dernières années ont rendus possible un extrapolatlon valable jusqu'à
1 ,50 m.
~!~~~_~~~_E!~!~~ :
L'étude statistique sur 3 années oonduit a retenir un pl~ie
moyenne annuelle de 54-mm et une ~luie moyenne décennau(e le 66 mm.(PBV)
En tenant compte de l'abatte~ent (peu important) on ret1end~a 50 et 80mm
pour le grand bassin.
- L'évènement averse crue est caractérisé par:
- durée moyenne de la pluie utile : 1 heure
intensité maximale au bout de 15 minutes environ
- temps de réponse 25 minutes
- temps de montée 35 minutes
- Pluie décennale Intensité max. en 5' . 150 mm./h.
en 15' : 120 mm/h
en 30' : 100 mm/h
en 60' : 80 mm/h
--------,-----------
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- 2) bis -
P.E.V. de KAOUARA
pluie moyenne totale
durée totale de l'averse
durée utile
intensité maximale observée au pluviographe
intervalle de temps entre le début de l'averse et celui
du ruissellement
temps de montée
volume ruisselé déterminé sur l'hydrogramme de crue
coefficient de ruissellement
débit maximal de crue
écart à la pluie précédente






Averses principales et leurs crues en 1963 - 64 et 65











2 J: 2 :







4 j :13 ,4 :
: 20 h :22,0:
1 j: 5,0:






































: : P : T: t : l : t : tm: Vr : Kr : Q: : Pa :
o Date. • . u . m. p.. . . m . ta 0 •
o 0 • Inn 0 mn °mm/h·ron oron· m3 0 % .0 m3/s .. 0 mzn •
• mm.. • • • ••• • •
. . . . . .. . . . . .
------- ----- ---- ---- ---- --- --- --------- ------ ------ ----- ----
• • • • • • •• • • 0 • •
· . . . . . .. . . . . .
:31-8-64: 63,6: 325: 65: 132: 25: 40: 90.000 42,6: 33,6: 36 h: 4,0:
:28-8-64: 54,7: 63: 63: 168: 20: 35: 84.000: 46,3 21,7: 20 h: 6,0:
:27-8-64: 52,8: 390: (1): 72: 50: 90: 57.000 32,0: 18,5 4 h:ll,O:
:29-8-65: 50,5: 185: 80: 126: 20: 65: 57.600 34,6 17,8 2 j:25,7:
:19-7-64: 49,0: 355: (1): 114: 10: 20: 45.000: 27,7: 16,5 7 j: 6,0:
:10-7-64: 43,8: 155: 120: 66: 30: 60: 69.000 47,5: 13,1 3 j:16,0:
: 1-7-65: 43,3: 360: 60: 132: 10: 30: 33.000: 23,4 : 15,2 7 j:19,6:
:15-8-65: 43,1: 55: 55: 90: 20: 45: 69.000 48,3: 29,4 : 2 j:15,9:
:11-9-64: 40,2: 95: 70: 180: 25: 30: 21.000 15,7: 9,7 3 j:12,0:
: 27-7-63: 32 , 7 : -: - : - : - : - : : - :
: 6-'8-65: 30,2: 210: 45: 72: 30: 27: 21.000: 21,0 : 10,7 2 j:ll,7:
:13-7-65: 28,8: 190: 60: 132: 20: 25: 26.000: 27,4 13,0: 3 j:18,4:
:13-8-64: 28,3: 190: 30: 36: 30: 30: 21.000 22,5 10,3 2 j: 1,0:
:13 -- 8-63: 28,0: -: - : -: - : - : : : - :
: 4-7-63: 27,5: -: - : -: - : - : : - :
:27-8-65: 25,7: 70: 40: 102: 20: 48: 45.600 53,7: 16,3 3 J: 1,9:
: 22-8-6 5: 22, 2: 150: 55 : 4 2: 22: 3 8 : 19 •000 26 ,0 7 ,4 5 j:43 , 1 :
: 7-9-65: 20,3: 40: 40: 78: 35: 25: 9.000: 13,5 3,4 4 j:l0,5:
:11-6-65: 20,0: -: -: -: - : 15: 300 0,5 0,5: 4 J: 5,6:
:16-9-65: 19,7: 115: (1): 72: 35: 85: 15.000: 23,1: 5,9: 3 j:12,2:
: 24 -6 - 65: 19,6: -: - : -: - : 20: 9. 000 13 , 8 5 ,0 6 j:13 ,4 :
:11-8-6 3: 19, 0 : -: - : - : - : - : : : -
:30-7-63: 18 , 9 : -: - : -: - : - : : - :
: 9-8-64: 18,7: 100: 40: 72: 20: 25:(21)2.000 :(2)8,4 19,2: 9 h:19,0:
:10-7-65: 18,4: 225: 25: 60: - : - : : 9 j:43,3:
:27-7-65: 18,4: 480: 55: 42: 50: 10: 12.000 19,7 5,4 5 j: 9
: 8-8-63: 17,8: -: -: - : - : - : :
: 17-9-6 3: 17 ,4 : -: - : -: - : - :
:12-8-65: 16,9: 130: 40: 72: - : - :
7-7-64: 16,0: 30: 30: -: 30: 30:
: 5-8-64: 15,9: 20: 20: 78: - : 30:
: 5-9-64: 15,9: 30: 20: -: 15: 20:
: 3-8-65: 15,9: 60: 30: 96: 15: 25:
: 1-8-65: 15,6: 30: 30: 96: - : 30:
:30-8-65: 14,8: 150: (1): 30: - : - :
: 2-9-65: 14,4: 180: 35: 54: 40: 30: 4.500
:14-6-65: 13,4: -: -: -: - : -: 1.080
:18-6-65: 13,4: -: - : -: - : - :






( Il) ••: 30: 40: 30:
:14-9-65: 12,2: () 24: - : - :
:23-7-64: 12,1: 97: 30: 36: 50: 30:







































B.V. de KAOUARA - 25 -
~~~~~~g~~_~~_12s2
=;=======~=================;=============;=======•• • 0 •
.. . . .






·14 16 8 65 0,06- 0,07. 0,060
15 16 8 65 0,07- 0,06 0,058
·
34 22 8 65 0,80- 0,55 3,600
· 35 · 22 8 65 0,32- 0,25 0,727
·36 22 [) 65 0,20- 0,18 0,304
37 22 8 65 0,16- 0,26 0,473
38 22 8 65 0,29- 0,265: 0,669
39 22 8 65 0,29- 0,26 · 0,410
·40 22 8 65 0,17- 0,155: 0,246
44 3 9 65 (;,18- 0,16 · 2,vertica.:
·45 3 9 65 0,21- 0,205: 2, vertica- .:
46 3 9 65 0,195-0,20 · 2,vertica. :
·4'7', 3 9 65 0,21- 0,195 : 0,332
48 3 9 65 0,15- 0,14 0,197
49 3 9 65 0,13- 0,,12 0,165
50 3,- 9 65 0,11- 0,11 0,127
52 7 9 65 0,57- 0,46 2,440
53 7 9 65 0,45-
°
35 1 ,556
54 7 9 65 0,35- 0;29 1 ,250
55 7 9 65 0,29- 0,24 0,655
56 7 9 65 0,23- 0,20 0,559
57 7 9 65 0,20- 0,18 0,383
58 9 9 65 0,16- 0,14 0,192
59 9 9 65 0,145-0,13 0,145
60 9 9 65 0,13- 0,12 0,140
61 9 9 65 · 0,12- 0, 11 0,137
·62 9 9 65 0,10- 0,09 · 0,123
·63 9 9 65 0,09- 0,065: 0,111
64 9 9 65 0,005-0',005 : 0,098
65 9 9 65 0,06- 0,06 0,031
66 9 9 65 0,055-0,05 · 0,026
-"71 16 9 65 0,66- 0,51 · 3,904·




Pour les jaugeages nO 44- 45- 46, trouver ci-joint les
dépouillements aux verticales.
Crue maximale = 1,50 m. le 15 - 8 - 65.
1 ~~ GrJ51
1 s P. B .V. DE KAOUARAa ,
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1 0 H,,, ....
0 0,1 0.2 0,3 0,-' 0,5 0,6 0,7 0,8
1
1 O.R.S.T.O.M. DATE: 12. 65 DESSIN!: R.t.. N IG. 71 531
1 Gr.16
~ P. B.V. DE KAOUARA..
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, l'·B.1 DA TE: 1.66 DE5SINE~ N tG. 71532
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P. B.V. DE KAOUARA Gr.171
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1 P.B.V. de KAOUARA
1 Crue 1964---------
========================================================================
o 0 • .. • •









































































































































· .Juin . Juillet ; Août Sept.1






















. Tot. : . 10.550 . .71.000 . :255.840 . . 34.920 •
~======~===============~================================================
16,22: (45.600)




















































































































1 PBV de KAOUARA
1
CRUE du 1 ~UILLE.T 1965
P-:: 42,Smm
v= 33,OOO~
















1 N ft') 'f"
1 O·R.S.T·Q.M DATE:28-126 DESSIN: B.B NIG 71 535
1
1 P.8V. de KAOUARA
Gr_20
CRUE du 13 ~ UI LLET 65
1 p li 28.8 mm
V • 26 000 m'
















1 a ~ ~ oC .c Heures
• N
'"' :f1 N ~ N
1 O.R . .0. toi DATE:28-1 2- 6 5 DESSINE". &.~. NIG 71 536
1 p B V de KAOUARA Gr_21
1 CRUE du 15 AOUT 65
p= 43,1 mm
1 v= 69".OOom3
.C .1:'. ~ ~ ~
'" • "


















1 ,6; ~ .J: .&:. ~ HEU"ESln • " ~ 0-~ ... ... ...
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P.B.V dE' KAOUA RA
CRUE du 27 AOUT 65
P • 25,7 Mm
v :. 4. 5. 600rriS









CRUE du 29 AOUT 6S
ft: 50,S mm














































Le Pc.ti:t BASSIN de KAOUARA
(Ruissellement - Crues)
Le tableau ci-joint donne les volumes ruisselés en 64 et 65
sur le petit bassin.
L'étude des 32 crues les plus importantes conduit à estimer
45% le coefficient global de ruissellement de la pluie décennale. D'au-
tre part les averses donnant les plus grosses crues sont sensiblement
unitaires et l'hydrogramme de crue décennale sera déduit par simple af-
finité de l'hydrogramme type
Vr décennal: 45% x 80 x 5.300 = 190.000 m3 écoulés en 2 h 20
de temps; Débit de pointe 65 m3/s soit 12.200 lis km2, valeur relative-
ment forte due à la forme du bassin.
Ces fortes crues surgissent en général au mois d'Août.
Pour la crue annuelle, le vol~e ruisselé sera
Vr = 40% x 50 x 5.300 = 106.000 m)
et le Débit de pointe : = 37 m3/s
Volume écoulé 'pn apnéE~moyenne
20% x 520 x 5.300 = 550.000 m3
(Rappelons que l'année 64 a été exeptionnellement forte)
.P. B .V. DE KAOUARA
2h1 h
DATE:12.'S DESSINÉ: R·~. N IG. 71 540
Oh
o

























• • • • • 0 •
===========~==========~================================~===========~
• • • • e 0 •







































• • D • •
· . . . .
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------o • • • •
· . . . .
• • • e 0
· . . . .
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------· . . . .
· . . . .
· . . . .
· . . . .
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------· . . . .
• • • • Il
Volumes écoulés - Coefficients de ruissellement
PETIT BASSIN VERSANT DE KAOUARA
· . . . .
· . . . .
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------· . . . . .
• • • 0 • •
Vr/m3 139,860: 325,240: 32,100 : 497,200 m3:
· . . . . .
· . . . . .
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------· . . . . .
o • • • • •
Vr/m3 : 10,550 : 71,000: 255,480: 34,920 : 371,950 m3:
Année 1965
Année 1964
Vr = Volume écoulé
P = Hauteur des précipitJtions
Kr % = Coefficient de ruissellement global
· . . . .
• • 0 • •
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- -----------· . . . .
• 0 • • •
~==========~==========~==========~==========~==========~===========~
· . . . . . .
====================================================================
· . . . . . .





















BASSIN VERSANT de KAOUARA
























---- --- --- --- -----
:~~~t~~~;:;s~~~~~~=:=yit~~~~=:
: (en m.): mouillée: moyenne:















-------------------------------. . . .
·Hauteurs • Se~tion: Vitesse:
: (en m.): mouillée: moyenne:















1 ,20 16,58 :
1 ,40 29,18
1 ,60 43,56
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11- MARE de KEITA
--=-=-=-
Non observée en 1964 (rupture du barrage)




















III - BASSIN du GOULEI de MARADI
-=-=-=-:-=-=-
- 32 -
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===============================================
- 33 -
a) Le GOULBT de ~lliRADI à NIELLOUA
Sept jaugeages ont été effectués en 1965 :
378,30 m
384,427 m
=======~=======================================•• • • 0
.. . . .
N° Date Hauteurs Débits
· · ·




· · ·1 18 6 65 : 0,58 0,57 10,720
3 l 7 65: 0,10 0,10 0,658
10 14 - 7 65: 0,98 - 0,95 26,68
16 29 7 65: 0,80 1,08 23,900
17 29 7 65 : 1,17 1,12 41,30
23 4 8 - 65 : 0,21 0,21 4,144
29 2 -10 65 : 0,03 0,03 0,403
- cote du zéro de l'échelle
- cote de la borne SOGETEC nO 150
- un élément en rive droite
- cinq éléments (longueur = 6 m.) en rive gauche
- zéro échelle R.G. = zéro échelle R.D. + 0,38 m
Toutes les lectures sont ramenées au zéro de l'élé-
ment rive droite
Installée par la subdivision d'Etudes des "Vallées
Sèches" en 1957 et complètée en 1961, l'échelle actuelle com-
prend :
On possède les relevés de 1957, 1958, Août 1959,
1961 à 1964 et 1965.
Coordonnées géographiques: latitude : 13 0 09' N
longitude 7° 13' E
L'échelle limnimétrique est située au droit du cam-
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Gr.26
2,001,501,00
lE GOUlBI DE MARADI A NIEllOUA




















































LE GOULBI DE MARADI A NIELLOUA
PROFILS EN TRAVERS
---- LE 23-~ -65



























































Le GOULEI de 1'1ARADI à NIELLOUA
---------------------------------------------------------------------------
.------.------------------------------------------------------------------.
. . J uin·
· 6 10 h : Moy.Jours: h 14 h 19 h
· ·-------------- -------------- -------------- -------------- ------
H Q H Q H Q H Q : m3/s



































10,64 0,52 9,25 0,43 6,86 8,916:
· · · ·19 °,45 7,30 · 0,37 5,60 0,31 4,39 0,25 3,40 5,170 :
·20 0,16 2,02 0,13 l,6O 0,12 1,42 0,10 1,20 1,548:
21
· ·· ·22 0,78 18,66 0,66 13,78 0,65 13,40 0,59 Il,28 :14,28 :
23 °,35 5,20 0,33 4,84 0,31 4,48 0,36 5,40 : 4,980:
24 0,24 3,24 0,20 2,60 0,19 2,50 0,23 3,08 2,855:
25 0,17 2,20 0,15 1,90 0,14 1,75 0,12 1,42 1,83 :
26 0,10 1,20 0,08 0,95 0,08 0,95 0,08 · 0,95 1,01
·27 0,08 0,95 0,08 · 0,95 0,06 0,70 0,22 2,92 1,37
·28 0,04 °,42 0,03 0,36 0,02 0,24 0,02 0,18 0,3 0
29 0,01 0,12
·
0,01 0,01 0,02 °,24 0,00 0,00 0,C9





------ ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------
... Moy. : 2 08 :
· . , .
. . . .
·:-T~t~i:-----------------------------------------------------------:62~3Ô9:
=======~===========================================================~======~
Altitude zéro de l'échelle: 378,30 m
• • ct • • • et • •
• • • • • • G • •
------------------------------------------------------------------------
























































































































































































































































































. • Juillet .





















!1titude de zéro de l'échelle: 378,30 m.
. .
. .
Moy. i i 29,989 i
====================================================================~=~.
- 36 -Le GOULEI de MARADI à NIELLOUA
:1, 0,48: 8,08 1,67: 84,72: 1,72: 89,62: 1,42: 62,12: 46,13:
2 1,38: 58,72 1,06: 34,82: 0,84: 21,34: 0,78: 18,66: 44,13:
3 0,49: 8,34 0,41: 6,42: 0,34: 5,02: 0,33: 4,84: 6,5:
4 0,29: 4,12 0,26: 3,58: 0,22: 2,92: 0,20: 2,60: 3,30:
5 °,17: 2 , 20 °,15: 1 ,90: 0, 14: 1 , 75: 0, 11 : 1 ,35: 1 , 80:
6 0,51: 8,88 0,40: 6,20: 0,75: 7,40: 0,72: 16,14: 12,15:
7 0,65: 13,40 0,90: 24,20: 0,48: 8,08: 0,37: 5,60: 12,02:
8 °,35 : 5 , 20 °,69: 14 , 92 : 0, 29 : 4 , 12: 0, 26 : 3 , 58 : 6 , 95 :
9 0,30: 4,30 0,64: 13,04: 0,24: 3,24: 0,21: 2,76: 5,83:
1° °,26 : 3 , 58 0 , 66 : 13 , 78 : °,32 : 4 , 66 : 0, 80 : 19 , 5°: 41 ,5 2:
11 0,90: 24,20 0,47: 7,82: '0,73: 16,56: 0,62: 12,32: 15,22:
12 1,92:109,98 1,75: 92,65: 2,03: 122,11: 1,91: 108,94: 10,85:
13 1 , 85 : 102 , 80 1 , 36 : 57 ,°4: 1, 35 : 56 , 2°: 1, 13 : 4°,74 : 64 , 19:
14 0,81: 19,96 0,28: 3,94: 0,77: 16,24: 0,78: 18,66: 15,20:
15 0,65: 13,40 1,01: 31,12: 0,52: 9,16: 0,48: 8,08: 15,44:
16 1,46: 65,56 1,40: 60,40: 1,35: 56,20:(:1,16: 43,44: 56,~g:
17 1,05: 34,00 0,84: 21,34: 0,39: 6,00: 0,26: 3,58: 12,2.):
18 0,21: 2776 1,62: 79,92: 1,67: 84,72: 1,28: 51,04: 5L;1,6t:
19 1,09: 37,28 0,88: 23,24: 0,65: 13,40: 0,41: 6,42: 20,08:
20 0,39: 6,00 0,36: 5,40: 0,32: 4,66: 0,30: 4,30: 5,u4:
21 0,65: 13,40 0,86: 22,28: 0,93: 25,88: 0,58: 10,96: 16,13:
22 1 , 48: 67, 28 2 , 26: 152 , 9°: 1, 85: 102 , 80 : 1, 56 : 74 , 4°: 99 , 34:
23 1,16: 43,44 0,88: 23,24: 0,79: 19,08: 0,61: 11,96: 24,42:
24 °,85: 21 , 80 °,79 : 19 ,°8 : 0, 71: 15 , 72 : 0, 59 : 11, 28 : 16 , 97:
25 0,51: 8,88 u,48: 8,00: 0,46: 7,56: 0,44: 7,08: 7,07:
26 ~ 2,05:124,65 1,95: 113,10' 1,65: 84,72: 1,35: 56,20: 94,66:
27 . 1,06: 34,82 0,94: 26,44' ° 72: 16,14: 0,68: 14,54: 22,48:
28 0,61: 11,96.0,78: 18,66: 0'22: 2,92: 1,28: 51,04: 21,1/j-:
29 0,96: 27,68 :0,89: 23,72: 1,48: 67,2(;: 0,82: 20,42: 34,75:
30 0,68: 14,54 : 0,64: 13,04: 0,61: 11,96: 0,55: 10,00: 12,38:
31 . 1,33: 54,53 : 1,16: 65,56: 1,21: 47,68: 1,13: 40,74: 52,12:




A 0 û t :
~ Jours ~-----6-~~---'-:-----~;-~~---:----~4-~~----:-----~9-~~---:--M~;~-~
. . . ... .e .---------- ------------- --- - _
:u : Q : H: Il: H: Q : H: Q: •li. . . "". . . . . m3/s ;
. . . . . . . . . .
.-------.------------- ------------- ------------- ------------- -------. . . . . . . .








































Le GOULEr de MARADI à NIELLOUA






Jours: 6 h : 10 h : 14 h : 19 h : Moy. :
· . . . .
-------------- -------------- -------------- -------------- -----
• • • • • • • • 0
: H ; Q ; H ; Q ; H ; Q ; H ; Q ; m3 / s ;
------ ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- -----
• • • • 0 • • • • •
o • • • e 0 0 • • •
: 1 0,65 13,40 0,57 10,64 0,56 10,32 0,44 7,08 :10,36:
2 0,68 14,54 1,03 32,56 1,21 47,68 1,36 57,04 :37,93:
3 0,69 14,94 l,10 38,10 1,05 34,00 0,89 23,72 :27,68:
4 0,85 21,80 0,82 20,42 0,78 18,66 0,75 17,40 :19,57:
5 0,79 19,08 0,90 24,20 0,78 18,66 0,74 16,98 :19,73:
6 0,98 29,04 0,86 22,28 0,82 20,42 0,78 18,66 :22,60:
7 0,74 16,98 0,71 15,72 0,66 13,78 0,61: Il,96 :14,61:
8 1,03 32,56 1,21 47,68 1,08 36,46 0,96 27,68 :36,09:
9 1,05 34,00 1,07 35,64 l,Il 38,98 1,16 43,44 :38,01:
10 1,03 32,56 0,67 14,16 0,65 13,40: 0,61 Il,96 :18,02:
Il 0,58 10,96 0,51 8,88 0,45: 7,30 0,40 6,20: 8,33:
12 °,31 4 ,48 °,30 4 ,30 °,295 : 4 , 20 °,29 4 , 12 : 4, 27 :
13 0,28 3,94 0,27 3,76 0,24 3,24 0,21 2,76: 3,42:
14 0,75 17,40 0,86 22,28 0,83 20,88 0,81 19,96 :20,13:
15 0,61 Il,96 0,57 10,64 0,51 8,88 0,48 8,08: 9,89:
16 0,28 3 ,94 0,26 3 ,58 0,24 3,24 °,21 2, 76 : 3,38:
17 0,51 8,88 0,61 Il,96 0,64 13,04 0,60 Il,60 :11,37:
18 0,40 6,20 0,26 3,58 0,24 3,24 0,22 2,92: 3,98:
19 0,20 2,60 0,18 2,35 0,16 2,02 0,12 l,50 2,11:
20 0,18 2,35 0,20 2,60 0,16 2,02 0,13 l,60 2,11:
21 0,11 1,35 0,09 l,10 0,06 0,70 0,04: 0,48 0,90:
22 0,19 2,50 0,24 3,24 0,26 3,58 0,21 2,76 3,02:
23 0,18 2,35 0,16 2,02 0,14 1,75 0,10: l,20 1,83:
24 0,07 0,82 0,04 0,48 0,03 0,36 0,02 0,24 0,47:
25 0,08 0,92 0,01 0,12 0,01 0,12 0,04 0,48 0,41:
26 0,05 0,60 0,04 0,48 0,04 0,48 0,03 0,36 0,48:
27 0,10 l,20 0,15 l,90 0,13 l,60 0,09 l,10 1,45:
28 0,08 0,95 0,06 0,70 0,04 0,48 0,03 0,36 0,51:
29 0,09 l,10 0,08 0,95 0,07 0,83 0,07 0,82 0,96:
30 0,06 0,70 0,02 0,24 0,01 0,12 0,01 0,06 0,28:
31
• • • • CI D • • 0
• • • 0 0 • • • 0
------ ----------------------------------------------------------- -----
: M : : 10 771:
o oy • 0 0 , •
~=========================================================================
Altitude du zéro de l'échelle: 378,30 m
======================;===;=====================================~;======


























































































































































































: : ! ! : ! : : ..___________________________--- A ~-------.
·
·: Moy. i i 0, 255 :
:=======~=======================================================~=======~
.R Co t ~ be: r ~ '-' ,J..- ... :
._--------------------------------------------------------------
• 6 h. ~ 10 h. ~ 14 h. ~ 19 h. ~ Moy. :.'
· . . .
._------------ ------------- ------------- ------------- -------· ..... .
: H (\" H' n • H • (\ • H' n • 3/ .
.... ....... ..... ..... m s 0
· . . . . . . .:-------:-----+-------.-----7-------~-----7-------o-----7-------.-------.





























































LE GOULBI DE MARADI à NI ELLOUA Gr..28

























Coordonnées géographiques: latitude: 130 19' N
longitude: 7° 10' E
L'échelle a été installée en Mai 1956 par la Subdivision d'é-
tudes des "Vallées Sèches", sur une pile du Pont de .NLADAROUNFA.
On possède les rélevés de hauteurs d'eau de 1956,1957,1958 d'
Août et Septembre 1960, de 1961, 62, 63 et 64.
En 1961, l'échelle a été installées au même zéro, à quel~ues
metres en amont du Pont.
Jaugeages
En 1965, par suite de travaux effectués au pont de W~DAROUNFÀ,
l'échelle de crue a été déplacée de quelques mètres vers l'aval et fixée
sur un pilier du pont-Rive Gauche V- en conservant le même zéro. Limni-
graphe type XV, a rotation hebdomadaire lui aussi a été déplacé de quel-
ques mètres vers l'aval; il a été fixé sur la culée Rlve Gauche au droit
de l'échelle de crue.
- altitude du zéro de l'échelle: 355,20 m
- altitude du repère scellé dans le pont 360,741 ID
Cinquante jaugeages ont été effectués au cours de la campagne
1961, deux en 1962, quatre en 1963, et onze en 1964.
Seize jaugeages ont été effectués durant la campagne 1965. l'é-
talonnage se trouve changé, le pont ayant été allongé de plusieurs niches
coté Rive droite. La cote maximale atteinte en 1965 est de 1,00 m le 26
Aoa~ 1965 à 09 h 00. Le jaugeage: maximum a été effectué le 25 Août à la




















b) GOULBI de MARADT à MADAROUNFA - 40 -
---------------------------------------------------------T-S-t--t-~-----T---N~-d~-:---D---t-----:-H~~t~~;;-~--:-Débit;:





















JAUGEAGES EFFECTUES 0UR LE GOULEr DE ~WRADr EN 65
:MADAROUNFA 4 2- 7- 65 0,06 0,56
" " 5 3- 7- 65 0,00 0,42
" " 6 6- 7- 65 0,66 14,20
" 7 6- 7- 65 0,65 16,10
"
8 7- 7- 65 0,32 4,70
" 12 15- 7- 65 0,67 - 0,65 12,35
" 19 26- (S- 65 1 ,56 - 1 ,50 76,72
" 25 6- 7- 65 0,53 10,32
Il 16 30- 7- 65 1 ,05 1 ,02 45,20
·
"
~19 bis: 31- 7- 65 0,75 - 0,73 20,32
" " 20 · 2- 8- 65 0,95 - 0,92 39,52
·
· "
Il 21 2- b- 65 0,91 - 0,09 35,26
·
· " " 24 4- 8- 65 0,43 5,23Il
" 25 bis: 6- 8- 65 0,29 2,64
Il







1 cfi LE GOULBI DE MARADI AMADAROUNFA(J














, ....'s (T.s..) T. S. Mesure ile débit
en suspension
1
1 0 H en m.0 0,50 1,00 1,50
1
1 OR5TOM
, R.S N 1G. 71546DATE: 12.65 DESS'lIE ~
Le GOULEr de ML·1RADr à 1JlADAROUNFA
- 42 -










































































































































































































Hauteurs - Débits en 1965
-------------------------
-------------- -------------- -------------- -------
• H : Q : H : Q : H : Q : m3 / s
o • • • • • 0
------ ------ ------- ------ ------- ------ ------- -------
o • • 0 0 • •
o 0 • • • • 0
o • 0 • • • 0
o 0 0 0 0 0 •
------ -------------------------------------------- -------. . .
: Moy. : : .






















Le GOULET de MARADT à MADAROUNFA
Altitude zéro de l'échelle: 355,20 m





















































































































































































































































Jours: 6 h : 12 h : 18 h : Moy.
• • 0 0
-------------- -------------- -------------- -------
• H : Q : H : Q : H : Q : m3 / s
• 0 • • • • •
------ ------ ------- ------ ------- ------ ------- -------
• • • • 0 • •




· . . . . . .
· . . . . . .
------ -------------------------------------------- -------
• • 0






















Âltitude zéro de l'échelle: 355,20 m.
Le GOULEr de MARADr à MADARüUNFA











































































13 , 20:. °,58:7,52:"~ 0,47:
42,54: 0,95:
14,40: 0,68:











































































































































Sep t e m b r e :
._---~------------------------------------------------. . ..
J : 6 h. : 12 h. : 18 h. : Moy. .· ours. ~ ~ ~ ~
: : : : : : : : :
;------_; __~ ~ ç : ~__~ ç ~__g i g ~__~li~_;




• • • • • • • a _



























1) • & 'J ,J
• •• • • •• 0
========7===:======~=========:================================






































Jours: 6 li : 12 h : 18 : Mo
: L : ~ :--------------:----~~-:
H . Q H. Q H. Q m3/s
-------:------~-------:------~-------T------~-------:-------:. . .
· . .. .
· .
.





































LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA













1 III III 11
~i ~l~ ~ ~I!I.1I1 -,'o. .. ,
J A 5 0























Le GOULEr de MARADr a lVIADRROUNFA
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Module annuel: 4,29 m3/s
Mois Volumes écoulés: Module mensuel
· . ( en m3) (m3/ s ) .
.-----------------.-------------------:-------------------.

















































c) Le GOULBI de li.uillADI a T.tillN.i"
•
Par suite de l'ensablement de l' é chelle installée en hJ.ai 61,
proximité du jardin d'essaie àe la station agricole de TARNA, une nouvel-
le échelle a été installée en llIai 1962 a 500 m. en aval de l'ancien
emplacement.
- altitude du zéro de la nouvelle échelle :
- altit~de de la borne RN2
Quatre jaugeages ont été effectués en 1962. Aucun en 63, 64-,
En 1965, aucun relevé ni jaugeage n'a été effectué.
•Voici un tableau des résultats obtenus
- 48 -










- En 1964 un jaugeage de transport solide a été effectué
le 26-9. Le relevé des échantillons s'est exécuté à l'aide
d'une bouteille DFI dont la $ootion est de 3,8 cm2•
Le fait que le jaugeage donne un résultat trop faible
provient d'après le dépouillement du choix des verticales. La
hauteur à l'échelle était de 0,65 à 0,62
- En 1965, deux autres jaugeages ont été faits les 9-8 et
27-8 respectivement H= 0,60 à 0,53 et 0,91 à 0,865.
r r ,.! 9-8-65! 0,60 - 0,53 i 9,04 i
• 1 : 1~-----;~--------!t~---~;--------+-------I
~ 27-8-65 i 0,91 - 0,8651 26,54 ~ 47,72 0,11:
• 1 . • 1.. .
i=;;;;====T;=============~========~=====~=====-7=;====:====~=.
Date ; Hauteur à l'éf Débit ~Débit solidelDim. moy. des
1 :chelle(en cm) ;(en m3/s1(en m3/h :grains (mm)
I ~--------------:--------:------------:------ _I---------r--------------r--------r------------ -------------
1: 1 1
: 26-9-64; 0,65 0,62 i i





















d) Le GOULEI de Iv.Liill.L~DI a GUID1Ûh-ROmmJI






· ·9 10 - 7 - 65: 0,88 - 0,67: b,b10
· ·15 26
- 7 - 65: 0,735- 0,735 2,590
·43 2 -9 65: 1, b7 - 28,900
. . . .
. . . .
======~=====~================;==============
=;================~=;===========;============~•• • • 0
.. . . .
Coordonnées géographlques: iatltude; 13 0 40' N
Longitude: 06° 46' E
L'altitude du zero de l'échelle est 312,75 m.
L'altitude du repère (pont) est 31Ô,322m.
On possède les relevés de 1956, 1957, 195o, Juin et Août 60, 61 ,
62, 63, 64 et 65.
LI echelle de GUIDAL-R()m~DJI a été installée par la subdlvlslon dl




















Le GOULBI de MARADI à GUlDAIvI-ROUDJI
- 50 -
Altitude du zéro de l'échelle: 312;75 m.
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------.. . . . .







































1 82: 1 84:, . , "
1 89· 1 89", . , .
1,86: 1,86:
1 83' 1 81', . , .
1 83' 1 83", " ,. .
1,87: 1,90:
1 90' 1 90', " , .
1 ,90: 1,90:






































































































































° 82· ° 68', . , .
0,64: 0,83:
0,53: 0,90:




























































• 1 • •
. " .:=========;.z--=====-_
:-----~-----:-----~-----:~----~-----:-----~-----:-----~-----:
· . . ...
. :Ma!i~~Soir:~~~~~~_~~~~~~~~~-~~~~:-~~~~~-~~~~:~~~~~_~~~~~
· . . '. .























HAUT EURS D'EAU EN 1965






















































e) Le GOULBI de ~~ADI a SOULOULOU
A droite du village de SOULüULOU, à proximité de la frontière
du NIGER, la vallée du GOULBI de LlliRADI orirnté, Est-üuast, a une lar-
geur de 1 km.
Une échelle a été installée en Mai 1962 dans le li~ mineur, en
rive gauche de la vallée, au pied de la dine située en NIG~RIA. A ce en-
droit, le lit a une largeur de 12 m., une profondeur de 1,40 m.; la sec-
tian mouillée est de 13 m2. En rlve droite, au pied du village de b0ULOU-
LOU (Niger), le terrain naturel a été creusé en de nombreux endroits (ext:
traction de l'argile nécessaire a la cons~ruction des cases). Une aeuxi~
ème échelle a été insta~lée dans ce lit secondalre.
Le profil en travers montre l'gxistence d'une pente notable
des berges du GaULEI vers la partie Nord de la tallée et, en hivernage,
les débordements du G0ULEI lnondent toute la vallée.
En 1963, un trolsième élément d'échelle a été installée en ri-
ve gauche de la vallée.
Zéro échelle R.G. = zéro échelle R.D. + 1,03 m.




L'altitude du zéro de la nouvelle échelle est: 357, 46 m.
















H = 1,29- 1,30 m.

















19 - 6 65:
14 - 7 - 65:
18 8 65:
25 - 8 - 65:
1 - 9 - 65:
7 - 9 - 65:
8 - 9 - 65:
10 - 9 - 65:
11 - 9 - 65:



















Le point obtenu s'écarte légèrement de la courbe d'étalonnage
des années précédentes.
Onze jaugeages ont été effectués en 1965.
La stat::l.on hydrométrique installée sur le GOULEl de GABl en l\lai
1961 était lnfluencée par le lac de MADAROUNFA.
En Mai 1962, une autre station a été installée près du village
de BARGAYA, à 3 km environ en amont de l'ancienne station qui a été aban-
donnée.
cI~~~~~~~~ -Onze jaugeages ont été effeetués en 1962 et cinq en 1963. L'é-
talonnage de la station est satisfaisant jusqu'a H = 2,13 m.
A partir de H = 2,m., le GOULBl déborde sur les deux rives.























1 5 c LE GOULBI DE GABI A BARGAYA..
(!J













1 0 H '" m.0 0,50 1.00 1,50 2,
1
1 OR5TOM DATE: 12~'5 DESSINE: R••. N 1G. 71549
-------------------
R.G.
PROFI LS EN TRAVERS
LE 10.. 4 -65
.......... .. . ..... LE 16-10 - 65



























































Le GOULEl de GABl à BARGAYA




































































































































• Moy. • • 0,307:
~================================================~=====~
• • • • 0 • •
• • • • 0 0 •
------ ----------------------------------------- ------
Le GOULEr à GABl à BARGAYA
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------------------------------------------------· . . ..
· 8 h : 12 h : 19 h : Moy. :Jours: . . .
------------- ------------- ------------- ------
H : Q : H : Q : H : Q .: m3/s .:
· . . . . .
· . . . . . . .
------ ------ ------ ------ ------ ------------- ------
· . . . . . .
o • • • • • •
: Moy. : : 0,280:
























Le GOULEl de GABl à BlI.RGAYA
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• 0 • • 0 • •
o • • • 0 • •
----- ----------------------------------------- ------
· . . .
: Moy.: : 1,747:
• • • 0
========================================================
------------------------------------------------
: : 8 h : 12 h : 18 h : Moy. ::Jours: . . .
------------- ------------- ------------- ------H : Q : H : Q : H : Q :. m3/s :.
· . . . . .
• • • • • • 0 •
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
· . . . . . .



















































o • • • 0 • •
• 0 0 0 0 • 0
------ ----------------------------------------- ------



























































































































































































: Jours: 8 h : 12 h : 18 h : Moy. :
: . . .
------------- ------------- ------------- ------· . . . . . .
H • Q • H • Q • H • Q • 3/ .• • • • • • • ms.
· . . . . . . ..
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
• • • • 0 0 •
· . . . . . .
: Moy. : : 1 13 6 :

























~ U 1N JU 1LLE.T AOUT SEPT EMBRE
1
~


























Le GOULBl de GABl à BARGAYA
(1) résultats partiels

































. l IQ ~ l l l ~
.------------------------------------------------------------~-
=======================~=======================================
• • 0 •• 1)
. Juin ; Juillet; Août ; Sept. ; Octo. ; Nov. .
:----sens:----sens:----sens:---sens-:---sens-:----sens:
: Jours : H cour: B cour: H cour: H cour : H cour: H cour:
:-------~--------~--------~--------7--------~--------7--------
r' • • • • •
Sens du courant
vers le lac +











































































































































































































- - - - - - - - - - - _.- - - - - --
2 LE GOULBI de MARAOl
CANAL de MADAROUNFA




O.R.S .T.O.M DATE:Z'-12-65 DESSINE: "'. ~ ...y NIC; 71 552
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
• CI • • • CI •
· .. . . . .
Janvier . Février . Mars . Avril . Mai:Jours : . . . .
-----------------------------------------------------------. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
























































1 , 19 :





1 , 14 :
1 ,14 :
1 , 13 :
1 , 12:














1 , 11 :
1 ,10:
1 ,10:
( en m )































1 1,71: 1,71: 1,50: 1,50: 1,33: 1,33: 1,09: 1,08:
2 1 , 70: 1, 70: 1,50; 1, 50: 1,32: 1,3 2: 1,°8: 1,08:
3 : 1,31: 1,31: 1,07: 1,07:
4 ..1,48: 1,48: 1,30: 1,30: 1,06: 1,e6:
5 1,68! 1,68: 1,48: 1,48: 1,30: 1;29: 1,05: 1,05:
6 1,68: 1,68: 1,47· 1,47: 1,29: 1,29: 1,05: 1,04:
7 1,67: 1,67: 1,47: 1,47: 1,28: 1,28: 1,04·: 1,04:
~ 1,67: 1,67: 1,46: 1,46: 1,28: 1,27: 1,04: 1,03:
9 1,66: 1,66: 1,45: 1,45: 1,27: 1,27: 1,03: 1,03:
10 1,66: 1,66: 1,45: 1,45: 1,27: 1,26: 1,02: 1,02:
11 1,65: 1,65: 1,45: 1,44: 1,26: 1,25: 1,02: 1,01:
12 1,64: 1,64: 1,44: 1",44: 1,25: 1,24: 1,01: 1,01:
13 1,64: 1,64: 1,43: 1,43: 1,24: 1,24:
14 1 , 63: 1,63: 1,43: 1, 43: 1, 24: 1,23:
ID 15 1,62: 1,62: 1,43: 1,42: 1,23: 1,23:
16 1,61: 1,61: 1,42: 1,42: 1,22: 1,22:
17 1,61: 1,61: 1,41: 1,41:
18 1 ,60: 1,60: 1,41: 1,40:
19 1 ,59: 1,59: 1,40: 1,40:
20 1 , 59: 1, 59: 1,3 9: 1, 3 9 :
21 1,58: 1,58: 1,39: 1,38:
22 1,58: 1,58: 1,38: 1,38:
23 1 , 57: 1, 57 : 1, 3 8 : 1, 3 7 :
24 1,56: 1,56: 1,37: 1,37:
: 25 1,55: 1,55: 1,36: 1,36:
26 1,55: 1,55: 1,36: 1,36:
27 1,54: 1,54: 1,35: 1,35:























• • • t. ••••
























































































































































( en m )




























































==z===========:===;=========o=====;=;=====_;:==;;;;;--•. • • ~-=;;=;=
. . . .
.. . . . . .
; Mois : ~~~~ ~ __~~~!!~~ __ : ~2~! :__~~E~~ l __Q~!2~~~ __ ;
· .. .
• • • • • 0 • 0 • • • •
: ; 07 h: 17 h; 07 h; 17 h; 07 h: 17 h; 07 h: 17 h: U7 h: 17 h:
:------.-----+-----~-----t-----~-----+-----~-----~-----+-----T-----.
o· ••• • Cl • • •
• • 0 • ••
. .
0,67: 1,08: 1,08: .
0,66: 1,08: 1,08: 1,40; 1,40:










°,76: 1,20: c,1 ,20 :



















































































• 0 • • ~ •
.. . . .
--------------------------------------------
--------------------------------------------o. • • 0
. . . .
Suite à la carence du lecteur un limnigraphe a été ins-
tallé le 25 Août 1965, mais n'a jamais fonctionné correctement.
·Date . Hauteurs Débit
• (m) • (m3/s ) •
:------:------------:-----------.----------.
- 62 -La KORMV~ à KOUTCHIY~
Un seul jaugeage a été effe.tué en 1964, le 10 Décembre, a la
côte de 0,75 m.1 et le résultat obtenu confirme les résultats antérieurs
Quatre jaugeages ont été effectués en 1965.
22 4 /9 /65: 1 ,11 3,449
20 24 /9 /65: 1,23 3,523
24 11/65: 0,70~ 1,165
· . 30 12//65: 0,6b5. 0,86G .
.. . . .
============================================
·N° Date: Hauteurs Débit
:------:------------:---i~l-----:--i~JL~l--:
4 24 /6 /63: 0,56 0,473
5 20 /9 /63: 0,89 1,519
6 12 /1 /64·: 0,61 0,553
· 7 . 15 /3 /64: 0,56 . 0,391 .
~------~------------~-----------~----------~
- - - - -
Les deux éléments ~nférieurs de l'échelle ont été installés à
une date qui n'a pas encore été possible de préciser, mais on trouve
dans les archives de la Brigade des "Vallées Sèches" des lectures ci par-
tir du 6 Août 1956.
Le 4 Août 1962, 3 éléments supplémentaires, de 2 a 5 m., ont
été mis en place.
Les éléments ° a 2 m. ont été montés sur un unique support mé-
tallique, les éléments 0 à 2 m.; Chacun sur un support métallique à quel-













































































• 0 • •
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: Date : Hauteur: Débit:
~ ~ i~l ~ i~lL~ ~
7=============~=====~=======7======;=;==;==~
· . . .
L'échelle de BAGARA a été installée en 1957 par le Serviee
de l'Hydraulique des Travaux Publics. On possède les relevés de Juin à
Octobre 1957, de Janvier à Décembre 1958 et de Septembre 1959. Les ob-
servations ont repris en Juin 1962.
~§:~~~~~~ -
Les jaugeages de la campagne 1962-1963 et 1963-1964 ont é~é
effectués à 5 km en aval de l'échelle de BAGARA (au droit de la piste
qui relie le NIGERIA â DIFFA) à l'exception du jaugeage du 11 Mars 1964,
effectué à 50 ill. en aval de l'échelle.
Trois jaugeages ont été effectués fin 1962 et début 1963, trois
















































































































































































• It • • • • •
· . . . . . .
-----------------------------------------------------· . . . . . .
o • • • • •
. . . . . .





==========;===============;==~=======:====~==;=;==;===.. . . .
• . 'Janvier . Février . Mars .
.. . . .
. . .
: Jours :--H---:----Q---:--Ë---:---Q----:---li--:---Q----:
• • • • • • 0 •
· . . . .. . . .































• • • 0 • • • •
· . . . . . . .
======================================================
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1 , t)6 :














































































:~ : : : : : : :
-----------------------------------------------------
• • • • • 0 •
· . . . . . .
======================================================.. . . .
· . Avril . Mai • Juin .
.. . . .
· Jours .--------------~--------------~--------------~: : H : Q : H : ('\ : H : Q :
• • • • -.. D •
· . . . . . .
------- ---------------------------------------------
• • • • • • • 0





















: Moy. 8,391~ ~ 29,097~ ~ 42t~71~
:=======*======~=======~======~==~====~======*=======~
======;===========:===================================
• 0 • • •
: : Juillet : Août : Septembre :
: Jours :------7-------~------7-------~------7-------7
• • H • Q • H • Q • H • Q.
· . . . . . .
· . . . . . .
-----------------------------------------------------· . . . . . .
· . . . . . .
La KOMADOUGOU à BAGARA
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Hauteurs - Débits en 65
-----------------------
o 0 • • 0 0
· . . . . .
------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
: Xoyo : : 47,571: : 52,80: : 57,41:






























































































































































































































: : Octobre : Novembre : Décembre :
. Jours.-----------------O-----------------.-----------------0
: : H: Q: H: Q: H: Q:
· . . . . .
· . . . .. .
------ -------- -------- -------- -------- -------- --------
· . . . . .
























LA KOMADOUGOU A BAGARA
OtBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965
FJ































Mars 0 ••••••• 0 ••••••••


















•••• 0 • • • • > 0 •••••••••••••••
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L'échelle de tùESKEROU a été installée par le SerTi. ç de l'Hy-
Trois Jaugeages ont été effectués fin 1962 et début 1963, ' __
trois pour la campagne fin 1963 - début 1964: deux jaugeages pour la cam-






























============~===========================~=====o • • It




1draulique des Travaux Publics en 1957.
On possède les relevés de Juin 1957 à Décembre 1958, de Décern-
a
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· . . . . .
· . . . . .
------ -------- ------- -------- ------- -------- -------
: Moy. : : 39 83 : : 19 56 : : 3 58 :













































































































































































































































=======================================~===================.. . . .
o ° Janvier ° Février ° Mars °
.. . . .° Jours 0 0 0 0
: : H : Q : H : Q : H : Q :
· . . . . .
· . . . . .
------ -------- ------- -------- ------- -------- -------
• • • a 0 •




















===================================================~==. . . .















·1 0,67: 2,35: 0~47: 1 ,3 5 : 0,13 : 0,06:
2 0,66: 2,30 : 0,46: 1 ,30 : 0,12 : 0 ,04:
3 0,65: 2,25: 0,45: 1 ,25 : 0,12 : 0,04:
4 0,64: 2,20 : 0,44: 1 ,20 : 0,10: °, 00 :5 0,62: 2,10: 0,40: 1 ,00 : °,11 : 0,02:
6 0,61 : 2,05 : 0,33 : 0,72: 0, 10: 0,00:
7 0,60 : 2,00 : 0,31 : 0,64: 0,10 : 0,00:
8 0,59: 1 ,95 : °,30 : 0,60: 0,09: Il •
9 0,58: 1 ,90 : 0,30 : 0,60: 0,08 : Il •
·10 0,57: 1 ,85 : 0,30::, 0,60: °,Ob: .. .
·11 0,56: 1 8o· 0,29: 0,56: 0,07: Il •, .
12 0,05: 1 ,75 : 0,2b: 0,52: 0,07: i i Q
·13 0,54: 1 ,70 : 0,27: °,4t< 0,07: fi •
14 0,53 : 1 ,65 : 0,26: 0,44: 0,10: " Il •
·15 0,52: 1 6O· 0,25: 0,40: 0,10: " " ., .16 0,51 : 1 ,55 : 0,23 : 0,32 : 0,09: Il Il •
17 0,50: 1 ,50 : 0,24: 0,36: 0,08 : 11 •
·18 0,49: 1 ,45 : °i 23 : 0,32: 0,07: Il •
·19 0,48: 1 ,40 : 0,22: 0,28: 0,05: 11 •
·20 0,48: 1 ,40: 0,21 : 0,24: °,05: " .
·21 0,47: 1 ,35 : 0,21 : 0,24: 0,04: " '
·22 0,46: 1 ,30: 0,20: 0,20: 0,06: " .
·23 0,43 : 1 , 15 : O,20: 0,20: 0,06: Il •
·24 0,44: 1 ,20 : 0,19 : ° 18· 0,06: " " ., .
·25 0,43 : 1 , 15 : 0,18: 0,16 : 0,09: " " .26 0,42: 1 ,1O: 0,17 : 0,14 : 0,09: " " .
·27 0,41 : 1 ,05 : 0,17 : 0,14 : 0,08: " " .
·28 0,40: 1 ,00 : 0,16 : 0,12: 0,08: " Il •29 0,39: 0,96: 0,16 : 0,12 : 0,07: " Il •
·30 0,3b: 0,92: 0,15: 0,10: O,07: " Il •
31 0,14 : ° 08·, .
·





·Moy. · 1 ,59 · 0,47 0~05:
· · ·
· ·
• 0 0 • 0
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===========.=========================================
." " .. .
· .. .











































































































































































































































: Moy. . 4 , 56 ~ 18, 86 :
· ... : '--------------~-----------------------------~---------------------~-----------------------------~-------
Date :------7-------:------~-------:------7-------:, . .




























3 r) O'L, 0


























































































































======================================================o. • 0 "
• ° Octobre ° Novembre ° Décembre .
o ~ • D 0
° Jours ° --------------0--------------.:..-----------------"-
., • 10 0 0 0 0
: ° H ° il • H ° Q ° H ° Q •
.. ... ~. • • 0 "
• • 0 • • 0 r
·------------------------------_.._-----------_.__ .__ .-.---
o • • 0 CI • • 0
: • • • • • • co
o
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Hauteurs - Débits en 65
-----------------------
o • "''' ...
· . . .. .
·------- ------ -------------- ------- ------ ---- .. -.-..-
• • • ., • CI ..




















LA KOMADOUGOU A GUESKEROU











1 Il l , 1 1
1 1 1 1 1111
1
1 1 Il 1 Il Il'
20 , 1 1 1 111
1
1
1 III 1 Il 1 Il 1
l ,: 'II ',Iii 1 i, 1 l, Il 1 1
I I! Il 1111 1 11'1[1"I, , l ,II '1 111111:1 1
1 ù 1 1 1 1
1111
' 1 1 1 Il ',illl'I· 1
1 1 Il 1· III 1




1 Il 1 1· 111.111111'1 1 Il '1
1'1 ,II ,1 1· l ,1 li Il1 l" . ) Il lilll
1 1 111'1' III III 1
o~ III 1111111. 1 li 1
1 ~=J==F===M==A==M==J=J==A===;r":",:,,,S-:"""1'i==O==N=D~
1 IOffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre- Mer! '~.:. 1NIG. 71 556 1
La KOMADOUGOU à GUESKEROU
Mars •..•••••••••••.•.•••..•••••••
Avri l CI ••••••

















• • • • • • • • • • • • • • • • • CI • • • 0 • • •





Aeût CI • CI CI ••••••••
Septembre .

















































• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o
.-----~----~----~----~---------~----~----~----~----~----~--~-~._---
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A: S:O :N :D
( en ID )
.
.
o •••••• e 8
;2,09~2,00;1 ,99; 1 ,67;1 ,70; 1 ,82;2,10;2,17;2,1~;
• •••• Cl • • Cl'
; 2 , 12 ~ 2 , 0 1 ; 2 , 00; 1 , 70; 1 , 7 1 ; 1 , 82; 2 ,07; 2 , 17; 2 , 12;
o 0.. 0
; 2,09: 1,98; 1 ,98; 1,65;
• • • 0 •
. . . . .
: 1 , 89: 2,11 : 2 , 18: 2,11 :
: : : :2,08:
: • : : : 1 ,75: : : :
: 2 ,08; 2 ,01 : 1 , 90: 1 , 64 : : 1 , 93 : 2 , 14: 2 , 18:
o • • • • • • • • 0
· . . . . . . . . .
: 2 , 15 : 2 ,09: 1 , 97: 1 , 80: 1 , 66: 1 , 75: 2 ,00: 2 , 17 : 2 , 17 :
:1,78:
o • Il .. • • • • • 0
· . . . . . . . . .
:2,16:2,06:1,99:1,77:1,68:1,78:2,03: 2 ,18:2,16:
• • • • • • 0 • • •
· . . . . . . . . .
: 2, 14: 2 ,04: 1 ,98: 1 , 77: 1 ,64: 1 ,78: 2,03: 2, 19: 2,15 :
·
• 1 73• o •• 0 0 • 0 Cl· . . . .,. . . . .
:2,09:1,98:1,97:1,65: :1,81:2,12:2,16:2,10:
Le Lac Tchad a N'GUIGMI
: . : : : 1 , 77 :
:2,09:1,98:1,87:1,68: :1,96:2,15:2,17:
: : : : :1 98:
. . 2 11' . 1 85' . 1 80 . ,. . .
. 0'. 0'. 0' ..







Altitude du zéro de l'échelle: 280,60 m.


































• 0 • • • • • • • • • • • ..














































: Mois ! J u i n J u i Ile t
: !.--------,-------7---------------------~-------~----------------------;
· .. ,. ..
Date Heu r es; Heu r es;
• , • • • 0 •
· . P/mm. . Début . Fin ! P/mm. . Début· Fin:
:--------!-------:----------+----------,-------:----------+-----------7, . .




, 2,8 17 h 00 17 h 15
!
! 23,5 10 h 00 04 h 05
!;::
,
! 7 , 1 22 h 40 24 h 45
!
., . .
6,5 15 h 45 20 h 15
1225,0 .

















05 h 30 !
, :






























































































Mois, ,A 0 û t Sep t e m b r e:
-------- -------:---------------------,-------:~---------------------T
'.H e u r e s · H e u r e sDate · · ·P/mm. · · ·




1 4,9 04 h 40 05 h 15
2 11 ,0 12 h 30 12 h 50 37,4 04 h 15 Q8 h 10
3 5,9 24 h 57 01 h 30 15,0 08 h ro 09 h 45
4 5,0 24 h 00 01 h 40
5
·6 19,5 · 02 h 15 07 h 10
·•7 · 61 ,7 13 h 00 14 h 20




10 13,5 15 h 40 17 h 05
11
12 9,5 06 h 25 08 h 25
13 6,8 10 h 50 11 h 45 34,0 23 h 00 03 h 45
14 ·
·15 16,7 14 h 37 15 h 15 1





21 35,0 2~ h 55 01 h 30 2,5 20 h 53 21 h 05
22 23,5 19 h 52 23 h 15
23 3,4- 17 h 00 17 h 30
24
::25
26 41 ,7 16 h 50 01 h 30 ' .
').7
III28
29 1 ,5 20 h 00 20 h 17







: : 202,7 i . ! 162,7 : : .
:===========================~==========~=======~==========~============
TOT.f.. L annuel:': 251,8 + 365,4 = 617,2 mm



















H a u t e u rMois
572,2 mm
Année 1 9 6 5





23 Mai 26,2 2 Sept. :
30 " 15,7 3 "41,9 mm 7 "
·
8 "6 Juin · 4,6 9 "11 17,3 12 "12 2,7 13 "14 8,6 14 "17 36,3 16 "24 7,5 21 "28 0,5
30 42,5 120 ,0 mm.
10 Juil. : 16,0
14 " 24,022 " '7,8
27 " 39,2 87,0 mm
1 Août 11,2
4, " 15,26 " 29,39 " 5,210 " 2,5

































· ·1 ,7 4,0: 5,6 · 3 ,7:
·20,0 22,5: 17,5: 20 O·, .
11 ,5 11 ,2: 13,3 : 12 O·, .
11 ,5 16,3: 12,5: 13,4:
9,5 20,9: 12,5: 13 ,4:
20,3 18,2: 20,3 : 19,6:
93,8: · ·74,5 81 ,7: 82,1 :
· 36,2:40,0 49,0: 43,0: /;3 ~ 3 :
17,0 20,7: 20,3 : 15,8: 10,4:
33,4 33,2: 20,8: 27,8: 2e,6:
1,° 1 3· 1 ,9: 2,6: j,1:, .7,6 12 O· 7,0: 5,8: 13 j:, . , .
21 ,4 29,5: 23,0: 18,5: 18 4·, .
· · ·
·1::23,4 145,7: 112,0; 113,7: 118.9:
·
· 1 8: ·1 ,° 1 ,2 : 0,9: 1 2·, . , .15,3 15,0: 16 8· 15,5: 15,6:, .
11 ,2 11 , 1: 11 2· 13 ,3: 11 ,7:, .
28,0 31 ,8: 34,0: 27,3 : 30,2:
1 ,3 2,0: ° 8· 1 2· 1 ,3 :, . , .17,0 19,5: 12,4: 18 8· 16,9:, .
15,6 16,2: 12,9: 18,8: 15,9:
44,0 4-4,2: 44 8" 39,6: 43 ,1 :, .
28,0 22,0: 22,5: 16,4: 22 2', .
11 ,2 12,0 : 14,0: 13,0: 12,5:
2,2 1 ,9 : 1 8· 1 6· 1 ,9:, . l .
25,3 26,2: '"'7 3' 24,0: 25,7:(\ , .
51 ,0 51 l4: 45,7: 5'1.,1: 50,5:
14,0 15,0: 15,5 : ? 14 8·
·
, .





























·· . . , . . .





----------- -------- --------:-------- -------- ---------· .. .
· .
===;=====;===;============================================
: .: : : : 1 :






















· . . . . . .
· . . . . . .
· . . . . . .



















·14,2: 14,5: 14,2: 14,8: 14,4:
9,8: 11 ,5 : 10,5: 10,4: 10,5:
22,5: 21 ,2: 19,2: 18,4: 20,3:
12,2: 13,0: 8,0: 12,5: 11 ,4:
7,9: 9,5: 6,0: 6,8: 7,5:
11 ,8: 11 ,9: 13 , 1: 11 ,8: 12,2:
20,3: 21 ,0: 17 , 5 : ? · 19,7:
·5 ,5: 4,4: 7,0: 6,6: 5,9:
.






































•• • 0 •
.. ...
·Mois H a u t e u r
·







'i,8 · Août 17,825 Mai · 1
28 " 3,5 2 23,530 " 38,6 4 1,°
·
•48,9 IIlIh 6 · 28,78 2,3
7 Juin 17,6 9 1,4
11 3,7 10 28,9




18 32,4 16 · 25,3
· ·24 '..... 3,5 22 · 34,6
28 2,3 23 24,5
· 24 " 3,765,8 mm: 27 " 13,0Juil. : ·1 23,4 29 " 13 ,610 · 23,9 31 " 10,9
·
· 13 0,5 · 2~.8, 7 mm.
·
· 14 1,7




22 · 0,4 4 3,2
27 5,8 7 0,5
63,5 mm: 8 3,8
· 12 2,4
· ·
· 13 : .; O,3..
· .. . 14 ·. 15,2
·17 · 32,0
22 2,4 86,0 mm.
·
·


























































Pluviométrie - lU1née 1965
Pluviomètre totalisateur
DJIBALLE du 24- 6 au 14- 8 ·....... 135,4
du 14- 8 au 6- 9 ·....... 132,0
du 6- 9 au 30- 9 ·....... b7,0
354,4 mm
STATION de SEMBO
SEIVlBO du 24- 6··-au 14- 8 ·....... 168,5
du 14- 8 au 6- 9 ·....... 125,4
du 6- 9 au 30- 9 ·....... 46,7
340,6 mm
STATION de TSERNAOUA
TSERNAOUA du 28- 5 au 26- 7 ·....... 111 ,5
du 26- 7 au 17- 8 ·....... 130,9









































.. . . .
· 1
1 J u i Ile t ID
1 •
. _------- ------------------------------------------------------------~
• .. ,.. 0
.. . ..
· : Heu r e s 1 H e ~ r e s
· Date 1 DI' • 1 ni· . .: ;__~_~__ : ~~~~~__ : K~~ ;__~_~_~----~~~~ ~_: ~~~ ;






























26 ! 0,9 Ob h 05 09 h 10
27 ! 9,3 0,6 02 h 00 02 h 20
28 0,2 08 h 45 09 h 05
29 5,7 12 h 10 12 h 55
30 10,3 14 h 05 ?
: 31!: , ..
._-------~--------+----------+---------~-------+----------~----------_... ., . . ..
• 1
Total! 64 , 2 : ; 123,3 :






















· .. .. .
Total annu~_l.: 233,4 + 187,5 = 420,9 mm
DtHe ~ r e s H e ~ r es.
· ae, . . ,. . .
· . P/mm . Début : Fin . P/mm· Début : Fin :
:--------!--------:----------7---------!-------:-----------7----------.
















































6! 6,6 23 h 25
,
3,2 11 h 58
34,6 17 h 00
35,8 22 h 10
23,5 07 h 55
8,1 20 h 55















































, • 0 1. •
· . . . .
--------,--------7----------7---------,-------7-----------7----------:
· . . .. .
! ! :
: Total ! 177,4 ' 56,0:
, . . ,. .



























































09 h 30 :
11 h 35 :












• 1 : H e 1(. r es; . H e.u r "s .
• Dt· •.•••
: a e ! P/mm.: Début: Fin ! P/mm.: Début: Fin :
.--------T-------·----------7----------,-------7----------.-----------.
. ." . ..





6 ! . . .
7 3 ,4 04 hl 25 .. .
8 .!.






















31· . •• , 1" • , • • •
·--------~-------~----------+----------T·-------~----------~-----------~..




































































































































TOT A L annueJ.,.. ·..L~74,9 + 302,2 = 577,1 mm
=========T=============================================================:. , :
:-------- ------- --------------------- -------7-----------------------:
.
. .
• • r t
:--------T-------~----------~----------T-------7----------~------------:
• • • • •• 41
. ,. ,. .
; 185,4 i . , 116,8 :

































H a u t e u rNiois
Date
Total190, 1 mm :
.






12 Juin 15 ,5 3 8ept. : 7b,614 " 13,7 6 " 26,022 " 13,0 14 " 19,625 " 13,5 55,7 mm 124,2 mm
9 Juil. : 0,9
20
" 3,324 " 24,028 " 4,5 32,7 mm
1 Août 14,5

























































Heu r e s
P/mm. Début. Fmn_______~ • o
.
220,9 mm.
Année 1 9 6 5
lVIADAROUNFA
Total
J u i n
Pluviométrie Journaliere
2,4




































· , . .
• .L...:---------T-------+----------+----------·-------+-----------~----------.
· . . . , . . .
• , • • • 0























































le 10 : 2,2
t
16 h 30
11 h 00 '
22 h 05
!
04 h 00 '




























































































· , " "
.• +.:---------ï-------+----------7----------T-------+---------- -----------.
.. . .. . . . .. ..
· '" '''''.; 227,7 : . ; 106,2 :
" ,,1 """~=========!=======~============;===;====~=========;=======~============.
· .
.~--------,-----------------------------,------- ---------------------_.· ".. ".. ..
• ! . . .
, H e ~ r e s Heu r e s

















































































TABLEAU RECAPITULATIF DES JAUGEAGE::)
====================================================== =======~=
•• 0 • • •
.. . . Hauteur' Débi t .
: Bassin: Station . Date : (m) . (m3/s)
· . . .
-------------------------------------------------------------o 0 e, CI
• CI • •
· :
.
lVlaggia: AYAOUANE 20- 7- 65: O,6b-O,67 1,572
· " 20- 7- 65: O,66-D,64 1,212
" 13- 8- 65: 0,76-0,73 3,857




• 13- b- 65: 0,79-0,77 4,540
" 15- 8- 65: j ,08-1 ,04 31 ,240
" 15- 8- 65: 0,98-0,93 16,630
.
I•.l.aggia: TSERNAOUA 16- b- 65: 0,55 4,900
" 17- 8- 65: 0,53-0,525 : 4,950
" 21- b- 65: 0,50-0,50 4,760
" 5- 9- 65: 1 ,365 14,20
Il 10- 9- 65: 1 ,42 15,00
" 11- 9- 65: 1,29-1,28 13,40
1\ 15- 9- 65: 1 ,08-1,07 10,160
· ·
0
Maggia; BIRNI-N'KONNI: 10- 9-: 65: 1,06-1,06 5,960




· 16- (. 65: 0,07-0,06 0,0580-
Il
" 22- 8- 65: 0,bO-O,55 3,600
"
1\ 22- 8- 65: 0,32-0,25 0,727
" 22- 8- 65: 0,20-0,18 0,,30422- b- 65 : 0,16-0,26 0,473
22- 8- 65: 0,29-0,265: 0,669
22- 8- 65: 0,29-0,26 · 0,410
22- 8- 65 : °,17-0 , 155 : 0,246
3- 9- 65: 0,18-0,18 : 2 verticales
3- 9- 65 : 0,21-0,205: 2 verticales
3- 9- 65: 0,95-0,20 · 2 verticales
" 3- 9- 65: °,21 -0, 195 : 0,332
" 3- 9- 65: 0,15-0,14 · 0,197
" 3- 9- 65: 0, 13 -0,12 0,1653- 9- 65: 0, 11-0, 11 0,127
7- 9- 65: 0,57-0,46 2,440
7- 9- 65: 0,45-0,35 1 ,556
7- 9- 65: 0,35-0,29 1 ,250
:e 7- 9- 65: 0,29-0,24 0,6557- 9- 65: 0,23-0;20 0,559
7- 9- 65: 0,20-0,18 0,3 83
· .
• 0· .. .==;======================================~====~================
•• • • 0 0
.. . . . .
============~~===========~~~=~~==~=~~=~~=======~==~========
- 96 - (suite)
TABLEAU RECAPITULA'rIF DES J:~UGEAGE§.
Année 1965
----------
======================================~=~=========~=~=====~~=•• 0 • • c
.. . . Hauteur . Débit :
:Bassin: Station . Date . (m) . (m3/s):
· . . .
-------------------------------------------------------~---· . . .
































































































































































· . . . ..
· . . .
======================;========================================
TABLEAU RECAPITULATIF DES JAUGEAGES






































































Bassin Station Date: Hauteur : Débit:~ ~ ~ ~_i~L ~i~JL~L_~
• 0 • • ••
· . . . ..
====-=======:;=================================------------~-=
· . . . ..

























TABLEAU des MESURES COMlViUNES EFFECTUEES sur la KOlVIADOUGOU
avec le Service Hydrologique de Nigéria
============================================================================
: :: :: Débi t :
· Station . Date. Hauteur : C.F.S.: (m3/s) :
· . . .
----------------------------------------------------------------------------
• 0 0 •••
· . .
DAMASAK (Nigéria) : 7- 12- 65 15,00 ft 1.572 44,52
·GASHAGAR (Nigéria) : 7- 12- 65 12,90 ft 946 26,80
YATJ (Nigéria) : 8- 12- 65 11 ,00 ft 565 16,00
·DIFFA (Niger) :22- 12- 65 10,62 ft (J ,24 mbtres) 1.793 50,80
GUESKEROU(Niger) · (J,165 mètres) 1. 186 33,60:23- 12- 65 10,37 ft .
·
•AFAFA :27- 12- 65 13,07 ft (J, 99/3 ,98 ill.): 2.062 58,40
.. . .
· . . .================================~~======================================
